




















平成 24 年度教育実習Ⅱは、例年通り前期期間中に実施された。 





































 以上、平成 24 年度教育実習Ⅱの実施報告を記してきた。上記以外にも、たとえば事前指
導の回数や実施内容、事後指導の方法など、引き続き検討すべき事項は何点かあるが、そ
れらは短大の学事予定や保育実習との兼ね合いで検討してゆく必要があるだろう 
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